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В рамках научной работы, было выбрано два города в Италии - Анатоли и 
Спилиа, проанализировав их месторасположение, геологический характер 
местности, потребности населения в транспортной сети между городами, а также 
перспективы расширения численности населения в дальнейшем - было принято 
решение разработать автодорожный тоннель, спроектировать портал в виде 




Рисунок 1 – Карта существующих дорог и 
запроектированный тоннель 
 
Рисунок 2 – Генеральный план 
 
 





Рисунок 5 – Архитектурно-планировочное 
решение (вид сверху) 
Рисунок 6 – Архитектурно-




Рисунок 7 – Архитектурно-планировочное решение 
(фасад - восточный) 
Рисунок 8 – Обделка тоннеля 
 
Концепция портала состоит в использовании простого, 
быстровозводимого сооружения. Помимо основной технической функции – 
входной части тоннеля, портал несет и другие, а именно:  
-оборудование центра управления и наблюдения за системами безопасного 
движения;  
-устройства в верхней части портала смотровых и вертолетных площадок; 
-обеспечение перехода с одной стороны на другую. 
Рядом с порталом, разработан комплекс, включающий: кафе, стоянка, 
небольшие гостиницы и многое другое.    
Туннельные проекты являются одной из наиболее рискованных 
геотехнических строительных площадок. Возможность контролировать 
устойчивость окружающих сооружений и подземных выработок в режиме 
реального времени имеет большое значение для поддержания низкого 
потенциала риска. Операторы, которые полагаются на ручные показания, 
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работают с устаревшей информацией и поэтому принимают частично слепые 
решения. Это создает серьезные риски, поскольку потенциальные инциденты не 
могут быть легко обнаружены. Несмотря на значительные достижения в области 
контрольно-измерительных приборов и мониторинга, гибель рабочих и 
населения в результате инцидентов при строительстве туннелей по-прежнему 
представляет собой серьезную угрозу. Уровень риска может быть значительно 
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